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Invasi Amerika Serikat ke Iraq berhasil menggulingkan rezim Saddam 
Hussein yang lelall memerintah sejak tahun 1979. Setelah perang usa!, dilakukan 
rekonstruksi (ro-building) pasca perang unluk memperba!lti infrastruktur dan 
suprastruktur yang telab rusak. Rekonstruksi ditekankan pacta dua bidang, yaitu 
ekonomi dan politik. Asumsinya, relronsttuksi kedua bidang ini bi .. membawa 
perubahan posilif di hidang Ia!nnya. Demokratisasi merupakan agenda Ulam. di 
bidang politik. Sedangkan di bidang ekonom; dikembangkan privatisasi, "'Mama 
di bidang perminyakan. 
Demokratisasi merupakan proses tmtuk menjadikan Iraq negara yang 
lebih demokratis pasea Saddam Hussein. Selama memerintah, Saddam Hussein 
dianggap menjalankan pemerintahan yang ot"riter. Demokralisasi memberikan 
kebebasan dan persamaan hak kepacta warga untuk menuntut hak politiknya. 
Tidak terkecuali Silku Kurdi. Sejak Iraq merdeka, hubungan antam Suku Kurd; 
dengan rezim yang berlrua.sa merupekan hubtmgan yang konfl'krual. Somber 
konflik adalah perebutan reritorial dan dipicu olob perbedaan emis. Pasca Saddam, 
mereka menuntut untuk mendirikan negara sendiri yang .ndependen. 
Melalu' penelirian yang bernifa! deskriptif-eksplanatif ini, penelitian ini 
menggunakan unit analisis demnkratisasi di Iraq pasea rezim Saddam Hussein, 
sedanp unit eksplanasinya _dalab self-determination Silku Kurdi. Karena ito, 
peringkat analisis yang digunakan adalab negara-bangsa. Dalarn peringkat a.nalisis 
ditarnhahka.n pendekatan sejarall sehagai alat untuk melibat kondis; demokrasi <li 
Iraq sebelum j_tuhny. rezim Saddam Hussein. Sebagal pisau analisis digunakan 
konsep demokras~ konsep legitim.si, teori konflik dan teori integrasi. 
Deri kerangka leoritik yang digunakan dan didukung dengan fakra-f.kta 
yang ada, maka dapa! disimpulkan babw. demokratisasi di Iraq masih berad. 
dalarn fuse transisi. Demokratisasi di Iraq tidaklab murtah mona ada.nya beberape 
hambatan, seperrl instabilitas keamanan, ide demukrasi bokan berasal dari rakyat 
Iraq, lidak adanya identilaS nasional yang Irohesif dan kurangnya tradisi 
demokrasi sejak jatuhny. pemerintahan mon.deln. OJ dalam negara yang 
masyarakatoya terpenab (diVided society), demokratisasi menjadi ta.nta.ngan bagi 
integrasi. Suku Kurdi yang sel.rna pernerintahan rezim otoriter terpinggirkan, 
menjadikan dernokralisasi sob.ga1 peluang untuk menuntut hak politik, termasuk 
kemerdekaa.n. 
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